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Resumen 
Durante los últimos años el internet se ha posicionado como una herramienta útil, funcional y 
necesaria para que los estudiantes desarrollen principalmente sus actividades académicas y 
sociales. Sin embargo, su uso inadecuado y desmedido podría provocar problemas físicos y 
psicológicos en los estudiantes, repercutiendo en su calidad de vida. Por ello, la presente 
investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la adicción a internet y la 
agresividad de los estudiantes del nivel de educación secundaria de una institución educativa 
pública de Madre de Dios, Perú. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, un diseño 
experimental y fue de tipo correlacional. La muestra estuvo conformada por 170 estudiantes a 
quienes se les aplicó la Escala de la Adicción a Internet de Lima y el Cuestionario de Agresión, 
instrumentos con niveles adecuados de validez y confiabilidad. De acuerdo a los resultados, los 
estudiantes se caracterizaron por presentar moderados niveles de adicción al internet, niveles 
medios de agresividad y se determinó que el coeficiente de correlación entre ambas variables fue 
de 0,643 con un p-valor inferior al nivel de significancia (p<0,05). Se concluyó que existe una 
relación directa y estadísticamente significativa entre la adicción a internet y la agresividad.  
Palabras clave: Adicción a internet; agresividad; características sintomatológicas; características 
disfuncionales; educación básica regular.  
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Abstract 
In recent years the internet has positioned itself as a useful, functional and necessary tool for 
students to develop mainly their academic and social activities. However, it’s inappropriate and 
excessive use could cause physical and psychological problems in students, affecting their quality 
of life. For this reason, the present research aimed to determine the relationship between internet 
addiction and aggressiveness in students at the secondary education level of a public educational 
institution in Madre de Dios, Peru. The research had a quantitative approach, an experimental 
design and was correlational. The sample consisted of 170 students to whom the Lima Internet 
Addiction Scale and the Aggression Questionnaire were applied, instruments with adequate levels 
of validity and reliability. According to the results, the students were characterized by moderate 
levels of internet addiction, average levels of aggressiveness and it was determined that the 
correlation coefficient between both variables was 0.643 with a p-value lower than the significance 
level (p<0.05). It was concluded that there is a direct and statistically significant relationship 
between internet addiction and aggressiveness. 
Keywords: Internet addiction; aggressiveness; symptomatological characteristics; dysfunctional 
characteristics; regular basic education. 
Introducción 
Actualmente, el internet se ha posicionado como una herramienta importante e 
imprescindible en la vida cotidiana de las personas (Lam et al., 2011; Chahín y Libia, 2018; 
Hernández et al., 2019; Domínguez y Ybañez, 2016). En el Perú, su uso es cada vez más frecuente, 
pues, según los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada durante el año 
2019, se halló que el 59,8% de la población de seis a más años de edad accede al internet y de esa 
cantidad, el 79,4% hace un uso diario, siendo los adolescentes y jóvenes quienes se conectan con 
mayor frecuencia. Del mismo modo, se estableció que su uso es más frecuente desde el celular, el 
hogar y las cabinas públicas, donde las personas principalmente entablan comunicación, obtienen 
información y se entretienen (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2019).  
Sin embargo, paralelamente a la masificación del internet, aparecieron también los primeros 
casos de psicopatologías (Cruzado, Matos y Kendall, 2006; Yarlequé et al., 2013; Matalinares et 
al., 2013; Araujo, 2015; Bulcão y De Lima, 2016), siendo una de las más relevantes y a la vez 
preocupantes, la adicción a internet. Este término fue introducido por Goldberg (1995) y 
popularizado posteriormente por Young (1998), aunque también es conocido por otras 
denominaciones como desorden de adicción a internet, uso compulsivo de internet o uso patológico 
de interne (Matalinares et al., 2013). 




La adicción a internet ha sido reportada en diversos contextos socioculturales (Cruzado, 
Matos y Kendall, 2006) y es motivo de preocupación por la afectación que originaría dentro de las  
relaciones interpersonales de quienes la padecen así como en el ámbito familiar, laboral y 
académico (Escurra y Salas, 2014). Aunque todavía no está categorizada dentro del Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-V, la adicción a internet es considerada 
como un problema que caracteriza principalmente a los adolescentes y jóvenes (Lam, 2015). 
Lo manifestado podría explicarse pues en la actualidad los adolescentes están más 
involucrados y familiarizados a temas tecnológicos y al uso del internet, habiéndolos incorporado 
de manera habitual para su formación, socialización y entretenimiento (De la Villa y Suárez, 2016; 
Jasso, López y Díaz, 2017), en comparación con los adultos, lo cual los vuelve a su vez más 
propensos a desarrollar conductas adictivas al internet (Rojas et al., 2018).  
Desde otra perspectiva, la adolescencia es una etapa de transición y alta vulnerabilidad, 
donde suceden grandes cambios en la personalidad (Lam et al., 2011; McLaughlin y King, 2015), 
y es justamente en este periodo donde las áreas de asociación involucradas en el control del 
comportamiento sufren una lenta maduración (Aponte, Castillo y Gonzáles, 2017), por lo que los 
adolescentes suelen poseer menos habilidades para controlarse y actúan con impulsividad (Bulcão 
y De Lima, 2016). 
Según Byun et al. (2009) la adicción a internet puede definirse como aquella incapacidad 
que presenta una persona donde pierde el control sobre la utilización y dependencia al internet, lo 
provoca incomodidad, fatiga y disfuncionalidad en sus actividades cotidianas. Por su parte, Young 
(1998) sostiene que a la adicción a Internet como una excesiva preocupación por las actividades 
que las personas realizan en esta web, caracterizado por síntomas cognitivos, conductuales y 
fisiológico (Young, 1997; Lam et al., 2011) y que generan malestar a escala personal, social o 
profesional.  
Con relación a la agresividad, es un problema bastante recurrente en la actualidad entre los 
escolares, aparece cada vez en edades más tempranas y se da con mayor frecuencia en la 
adolescencia (Pinazo, García y García, 2020). Al ser un fenómeno complejo, es necesario para su 
adecuada comprensión, considerar variables personales, educativas, culturales y sociales (García, 
García y Casanova, 2014).  
Fue definida por Buss (1961) como un tipo de respuesta constante y penetrante, representa 
la peculiaridad de una persona, constituida por dos factores: actitudinal y motriz. Asimismo, 




Berkowitz (1996) acotó que la agresividad es una conducta que busca lastimar de manera física o 
psicológica a otra persona, provocando su disgusto y rechazo.  
Una manera de comprender el porqué de las conductas agresivas es mediante el modelo 
general de agresión, el cual señala que una agresión está conformada por 3 elementos: el estado 
afectivo, cognoscitivo y la alteración fisiológica (Anderson y Dill, 2000). El primero está referido 
a la percepción de las emociones y sentimientos negativos, el segundo se presenta cuando los 
estímulos aumentan la susceptibilidad y el tercero implica el estado de activación y la 
sintomatología fisiológica de predisposición agresiva (Bouquet et al., 2019). 
Uno de los grandes problemas asociados a la agresividad en la escuela es su normalización, 
es decir, considerar que el comportamiento que lo promueve es normal entre los estudiantes 
(Pinazo, García y García, 2020). Pues bien, esta situación debería tomarse en serio pues los 
estudiantes que presentan altos niveles de agresividad tienen dificultad para autorregular sus 
emociones, son impulsivos, indiferentes, evidencian respuestas emocionales exageradas que 
provoca que tengan conflictos interpersonales (Cuenca y Mendoza, 2017).  
Durante los últimos años se han realizado algunas investigaciones orientadas a conocer la 
relación entre la adicción a internet y la agresividad (Matalinares et al., 2013; Yarlequé et al., 2013; 
Agbaria, 2020; Ko et al., 2009; Machado et al., 2018; Inci, Ipci y Ercan, 2019; Lim et al., 2015; 
Kim, 2013), reportando la existencia de relaciones positivas entre ambas variables, es decir, los 
adolescentes que presentaron mayores niveles de adicción a internet tenían mayores niveles de 
agresividad. Lo expuesto es coherente pues cuando las personas adictas al internet se abstienen de 
usarlo presentan irritabilidad, agresividad, tensión y llegan a deprimirse (Block, 2008).  
Por ello, la presente investigación es relevante, pues a partir de los hallazgos podremos 
tener también un diagnóstico sobre la prevalencia de ambas variables, lo cual será un insumo para 
que las autoridades educativas gestionen la participación de especialistas que puedan trabajar con 
los padres de familia y estudiantes sobre los riesgos y consecuencias del uso excesivo del internet. 
Finalmente, el objetivo fue determinar la relación que existe entre la adicción a internet y la 
agresividad de los estudiantes del nivel de educación secundaria de una institución educativa 
pública de Madre de Dios, Perú. 
 
Metodología 
El enfoque de investigación fue cuantitativo, pues se realizó la recolección y el análisis de 
datos haciendo uso de la estadística para determinar el comportamiento de la muestra (Sánchez, 




Reyes y Mejía, 2018). Con relación al diseño, fue no experimental, pues la variable de estudio no 
fue manipulada, sino fue observada  (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Finalmente, el tipo 
fue correlacional, ya que se buscó conocer qué relación existe entre la adicción a internet y la 
agresividad y se estimó a través del uso de coeficientes, los cuales nos mostraron su intensidad y 
dirección (Bisquerra, 2009). 
Respecto a la población, fue conformada por 303 estudiantes del primero al quinto grado 
de secundaria matriculados en una institución educativa pública de Madre de Dios, Perú, mientras 
que la muestra quedó constituida por 170 estudiantes, cantidad determinada mediante un muestreo 
probabilístico. 
La técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y los instrumentos fueron 
La Escala de la Adicción a Internet de Lima (EAIL) y el Cuestionario de Agresividad AQ.  
La Escala de la Adicción a Internet de Lima (EAIL) fue elaborada por Lam et al. (2011), 
está conformada por 11 ítems de tipo Likert (muy rara vez, rara vez, a menudo y siempre) y evalúa 
2 dimensiones: características sintomatológicas (ítems del 1 al 8) y características disfuncionales 
(ítems del 9 al 11). Sus propiedades métricas fueron determinadas mediante del proceso de 
validación y confiabilidad. La validación de contenido se realizó mediante la técnica de juicio de 
expertos, a partir de lo cual se obtuvo un coeficiente V de Aiken de 0,821. Respecto a la 
confiabilidad, fue obtenida a través una prueba piloto realizada a 30 estudiantes, obteniéndose un 
coeficiente Alfa de Cronbach de 0,894. Así pues, los coeficientes obtenidos indican que el 
instrumento pese una adecuada confiabilidad y validez de contenido.  
En cuanto al Cuestionario al Cuestionario de Agresión AQ, fue diseñado originalmente por 
diseñado por Buss y Perry (1992) y adaptado a la realidad peruana por Matalinares et al. (2012). 
Está conformado por 29 ítems de tipo Likert (completamente falso para mí, bastante falso para mí, 
ni verdadero ni falso para mí, bastante verdadero para mí y completamente verdadero para mí) 
distribuidos en 4 dimensiones: agresividad física, agresividad verbal, ira y hostilidad. Sus 
propiedades psicométricas también fueron determinadas a través del proceso de validación y 
confiabilidad. El coeficiente V de Aiken obtenido luego de la valoración de los expertos fue de 
0,903 y el coeficiente Alfa de Cronbach obtenido luego de la prueba piloto fue de 0,927. De esta 
manera se puede precisar que el instrumento cuenta con muy altos niveles de validez de contenido 
y confiabilidad.  




El proceso de recolección de datos fue realizado en el mes de setiembre del año 2019. 
Previamente, se solicitó la autorización al equipo directivo de la institución educativa y una vez 
obtenido se determinó la cantidad de secciones y el número de estudiantes a encuestar. 
Posteriormente, se remitió una carta de consentimiento informado a los padres de familia para que 
brinden la autorización y sus hijos puedan participar. Por último, se realizó la aplicación de los 
instrumentos de manera colectiva bajo la supervisión de los investigadores.  
Para realizar el análisis estadístico se recurrió al Software SPSS versión 22, donde los 
resultados descriptivos fueron sistematizados mediante tablas de frecuencia y porcentaje. Por otro 
lado, la parte inferencial se realizó utilizando la prueba no paramétrica rho de Spearman, ya que el 
nivel de medición de las variables era ordinal y no se ajustaban a la normalidad.  
 
Resultados 
En la tabla 1 se describen las características de la muestra. Se puede ver que el 27,1% de 
los participantes eran del primer grado de secundaria, el 21,8% del segundo grado, el 20,6% estaba 
en el tercer grado, el 14,1% en cuarto grado y el 16,4% en quinto grado de secundaria. En cuanto 
a sus edades, el 36,5% tenía entre 11 y 12 años, el 27,1% entre 13 y 14 años, el 24,1% entre 15 y 
16 años y el 12,3% entre 17 y 18 años. Con relación al sexo, el 54,7% eran varones y el 45,3% eran 


















Características de la muestra 
 
Variables n= 170 % 
Grado 
Primero 46 27,1 
Segundo  37 21,8 
Tercero 35 20,6 
Cuarto 24 14,1 
Quinto 28 16,4 
Edad 
Entre 11 y 12 años 62 36,5 
Entre 13 y 14 años 46 27,1 
Entre 15 y 16 años 41 24,1 
Entre 17 y 18 años 21 12,3 
Sexo 
Masculino 93 54,7 
Femenino 77 45,3 
Vive con sus padres 
Sí  126 74,1 
No 44 25,9 
Fuente: Base de datos 
En la tabla 2 se observa que el 43,5% de los estudiantes presentan niveles moderados de 
adicción al internet, el 23% presentan altos niveles, el 15,9% tienen bajos niveles, el 12,3% 
evidencian muy altos niveles y el 5,3% presentan muy bajos niveles. En cuanto a la agresividad, el 
34,1% de los estudiantes tienen un nivel medio de agresividad, el 24,1% presentan un nivel bajo, 
el 17,1% evidencian un nivel alto, también el 17,1% muestran un nivel bajo y el 7,6% tienen un 

















Adicción a internet 
Categorías 
Agresividad 
N % n % 
Muy alto 21 12,3 Muy alto 13 7,6 
Alto 39 23,0 Alto 29 17,1 
Moderado 74 43,5 Medio 58 34,1 
Bajo 27 15,9 Bajo 41 24,1 
Muy bajo 9 5,3 Muy bajo 29 17,1 
Total 170 100,0 Total 170 100,0 
Fuente: Base de datos 
En la tabla 3 se muestran los resultados obtenidos luego de realizar la prueba de normalidad 
Kolmogorov – Smirnov. Se puede observar que las variables y dimensiones de estudio no se ajustan 
a la distribución normal (p<0,05). Por ello, conociendo la naturaleza de las variables (categóricas), 
su nivel de medición (ordinal) así como su bondad de ajuste, se optó por trabajar con la prueba no 
paramétrica rho de Spearman ya que, precisamente, se adecúa a las mencionadas características.   
Tabla 3 
Prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov 
 
Variables y dimensiones 
Kolmogorov – Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Adicción a internet  ,101 170 ,000 
Características sintomatológicas ,143 170 ,000 
Características disfuncionales ,102 170 ,000 
Agresividad ,097 170 ,000 
Agresividad física ,117 170 ,000 
Agresividad verbal ,139 170 ,000 
Ira ,124 170 ,000 
Hostilidad ,109 170 ,000 
Fuente: Base de datos 
 




De acuerdo a los datos expuestos en la tabla 4, el coeficiente de correlación rho de Spearman 
entre las variables adicción a internet y agresividad fue de 0,643 y el p-valor fue inferior al nivel 
de significancia (p=0,000<0,05). Por ello, se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna 
que señalaba la existencia de una relación directa y significativa entre ambas variables.  
Tabla 4 








Adicción a internet 
Coeficiente de correlación 1,000 ,643** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 170 170 
Agresividad 
Coeficiente de correlación ,643** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 170 170 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la tabla 5 se observa que el coeficiente de correlación rho de Spearman entre la 
dimensión características sintomatológicas y la variable agresividad  fue de 0,682 y el p-valor 
también fue inferior al nivel de significancia (p=0,000<0,05). Por ello, se rechazó la hipótesis nula 
y aceptó la hipótesis alterna que señalaba la existencia de una relación directa y significativa entre 






















Coeficiente de correlación 1,000 ,682** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 170 170 
Agresividad 
Coeficiente de correlación ,682** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 170 170 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, en la tabla 6 se puede ver que el coeficiente de correlación rho de Spearman 
entre la dimensión características disfuncionales y la variable agresividad  fue de 0,598 y el p-valor 
también fue inferior al nivel de significancia (p=0,000<0,05). Por ello, se rechazó la hipótesis nula 
y aceptó la hipótesis alterna que señalaba la existencia de una relación directa y significativa entre 
la dimensión y variable de estudio.  
Tabla 6 










Coeficiente de correlación 1,000 ,598** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 170 170 
Agresividad 
Coeficiente de correlación ,598** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 170 170 
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia 
 





La adicción a Internet provoca un excesivo consumo de tiempo a las personas. Al igual que 
las adicciones a las drogas y al alcohol, puede generar problemas en la vida del individuo, ya sea 
en el plano personal, académico, familiar, laboral o social. Bajo esa premisa, la presente 
investigación buscó determinar la relación que existe entre la adicción a internet y la agresividad 
de los estudiantes del nivel de educación secundaria de una institución educativa pública de Madre 
de Dios, Perú. 
El primer hallazgo encontrado indica que los estudiantes se caracterizaron por presentar 
niveles moderados de adicción a internet, lo cual quiere decir que ellos se conectan de manera 
regular, ya sea desde una computadora, laptop o celular, provocando en cierta medida una 
dependencia y una tendencia a mostrar actitudes desfavorables en caso de que traten de limitarles 
su acceso al internet, repercutiendo, como es lógico, en su normal desenvolvimiento. Como se sabe, 
casi todas las familias de los estudiantes tienen celulares con conexión a internet (principalmente 
redes sociales, buscadores, juegos y videos) y además cuentan con acceso a la red de fibra óptica, 
motivo por el cual se pueden conectar ininterrumpidamente. Estos factores podrían incrementar, 
en la medida que pasen los años, los niveles de adicción y dependencia al internet en el caso de que 
los padres de familia no regulen la conducta de sus hijos ni pongan límites.  
Lo expuesto es corroborado por diversas investigaciones que reportaron que en los 
estudiantes predominaban los niveles medios o moderados de adicción al internet, sin distinción 
del sexo, quienes se caracterizarían por estar conectados constantemente, aun sabiendo los 
problemas y consecuencias negativas que podría traer. (Matalinares et al., 2013; Yarlequé et al., 
2013; Aponte, Castillo y Gonzáles, 2017; Castro y Mahamud, 2017; Matalinares et al., 2016; 
Cortaza et al., 2019).  
Otro hallazgo relevante señala que los estudiantes se caracterizaban por presentar niveles 
medios de agresividad, es decir, en ocasiones presentaban la disposición, o en algunos casos, las 
conductas que buscaban lastimar de manera física o psicológica a sus compañeros, generando su 
desagrado y rechazo. Este hallazgo fue corroborado por Estrada (2019) y Yarlequé et al. (2013) 
quienes también reportaron que la mayoría de los estudiantes de educación secundaria presentaban 
niveles moderados de agresividad, motivo por el cual era necesario trabajar con ellos para disminuir 
la prevalencia de agresividad y fomentar una convivencia escolar saludable. 




En cuanto a la prueba de hipótesis, se determinó la existencia de una relación directa y 
significativa entre la adicción a internet y la agresividad. Esto implica que la prolongada conexión 
a internet y a sus principales herramientas (buscadores, redes sociales, juegos, videos, etc.) por 
parte de los estudiantes generaría una tendencia a desarrollar mayores niveles de agresividad. Esto 
sería explicado debido a que los estudiantes están adquiriendo el hábito de permanecer conectados 
y cuando no es posible acceder al internet, llegan a molestarse, sentirse deprimidos, estar más 
agresivos y ansiosos e incluso sufrir de alteraciones del sueño.  
Este hallazgo es coherente con lo reportado por diversas investigaciones que determinaron 
que la adicción a internet y la agresividad se relacionan de manera directa y significativa 
(Matalinares et al., 2013; Yarlequé et al., 2013; Agbaria, 2020; Ko et al., 2009; Machado et al., 
2018; Inci, Ipci y Ercan, 2019; Lim et al., 2015; Kim, 2013). En ese sentido, la adicción al internet 
tendría un papel relevante en los niveles de agresividad que presenten. Por ello, los programas de 
prevención de conductas agresivas deberían prestar atención a la adicción a internet entre los 
adolescentes. Asimismo, la intervención para prevenir los efectos de la adicción a Internet sobre 
los comportamientos agresivos debe realizarse lo antes posible. 
Al respecto, Griffiths (2005) sostiene que cualquier adicción, ya sea asociada o no al 
consumo de sustancias, comprende un conjunto de 6 rasgos característicos bastante fáciles de 
identificar: 1) la importancia que le da la persona a la actividad adictiva, 2) el placer que genera la 
actividad adictiva en ella, 3) la cada vez mayor frecuencia de realizar dicha actividad durante 
periodos más largos, 4) la presencia de reacciones físicas y psicológicas pero aversivas que presenta 
el individuo cuando no puede realizar la actividad adictiva, 5) las pésimas relaciones 
interpersonales o el descuido de otras actividades que debe realizar el individuo debido a dedicarse 
a realizar la actividad adictiva y 6) la tendencia a regresar al patrón de conducta adictiva luego de 
breves periodos de control. En virtud a lo expuesto, justamente la agresividad está relacionada con 
el punto 4, la cual señala el no poder realizar la actividad adictiva, en este caso, conectarse a 
internet, generaría en los estudiantes reacciones negativas, tanto físicas como psicológicas que les 
afectarían a ellos y a las personas de su entorno.  
Un hallazgo que complementa lo expuesto es que se determinó la existencia de una relación 
directa y significativa entre las características sintomatológicas y disfuncionales y la agresividad. 
Ello indica que la presencia de los síntomas (saliencia, tolerancia, abstinencia, falla en el control y 




recaída) así como las consecuencias que estas generen (problemas académicos, familiares e 
interpersonales) fomentaría el desarrollo de una tendencia en los estudiantes a desarrollar mayores 
niveles de agresividad. Por último, es necesario señalar que la principal limitación de la presente 
investigación fue la poca cantidad de la muestra, lo cual no permite generalizar los resultados, 
restringiéndolos al presente grupo de participantes estudiados.  
 
Conclusión 
Los hallazgos encontrados en la presente investigación permitieron concluir que existe una 
relación directa y significativa entre la adicción a internet y la agresividad de los estudiantes del 
nivel de educación secundaria de una institución educativa pública de Madre de Dios, Perú. Lo 
expuesto significa que en la mientras los estudiantes presenten altos niveles de adicción al internet, 
sus niveles de agresividad serán más altos. Por ello, se recomienda a la dirección de la institución 
educativa gestionar la presencia de especialistas (psicólogos, psicopedagogos, etc.) para que 
puedan trabajar con los padres de familia mediante charlas, talleres y encuentros con la finalidad 
de que desarrollen y consoliden el rol educativo y protector que tienen en sus familias y controlen 
responsablemente las actividades que sus hijos realizan, ya que ellos se encuentran en una etapa de 
riesgo.  
Asimismo, se sugiere que los futuros estudios incrementen el número de la muestra y 
consideren a estudiantes de contextos rurales y urbanos. Del mismo modo, sería relevante realizar 
un análisis según las características sociodemográficas y académicas. De esta manera se podrán 
generalizar los hallazgos. 
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